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２名を対象にして，2015 年 11 月から 2016 年 8 月の間に
様々な形態で，７回の社交に関する考察のための実験を行っ
た。内容は，日本の伝統行事や現代的女子会などを想定した，
①街歩き会・打ち上げ会	 ②夕食会	 ③お餅つき会	 ④カラ
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